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El presente trabajo experimental ha tenido como propósito determinar la relación 
de comprensión de textos escritos y el clima social en aula, con los estudiantes del 
cuarto grado de primaria I.E. N° 81011, Trujillo-2016. 
Según los resultados  de los instrumentos aplicados entre las variables de 
Comprensión de textos Escritos y  Clima Social en aula encontramos que el valor 
de chi – cuadrado Xc2 = 37.549 resulto ser mayor que   Xt2 =5.99 y más aun con el 
nivel de significancia p = 0.000 siendo así menor a 0.05 (significancia estándar), 
esto indica que hay suficientemente evidencia para demostrar que existe relación 
entre ambas variables  en los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria de la 
institución Educativa N° 81011, Trujillo -2016, según los resultados  de los 
instrumentos aplicados entre las variables de Comprensión de textos Escritos y  
Clima Social en aula encontramos que el valor de chi – cuadrado Xc2 = 9.310 
resulto ser mayor que   Xt2 =5.99 y más aun con el nivel de significancia p = 0.000 
siendo así menor a 0.05 (significancia estándar), esto indica que hay 
suficientemente evidencia para demostrar que existe relación entre ambas 
variables  en los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria de la institución 
Educativa N° 81011, Trujillo -2016 
Según los resultados  de los instrumentos aplicados entre las variables de 
Comprensión de textos Escritos y  Clima Social en aula encontramos que el valor 
de chi – cuadrado Xc2 = 12.373 resulto ser mayor que   Xt2 =5.99 y más aun con 
el nivel de significancia p = 0.000 siendo así menor a 0.05 (significancia estándar), 
esto indica que hay suficientemente evidencia para demostrar que existe relación 
entre ambas variables  en los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria de la 
institución Educativa N° 81011, Trujillo -2016, según los resultados  de los 
instrumentos aplicados entre las variables de Comprensión de textos Escritos y  
Clima Social en aula encontramos que el valor de chi – cuadrado Xc2 = 14.644 
resulto ser mayor que   Xt2 =5.99 y más aun con el nivel de significancia p = 0.000 
siendo así menor a 0.05 (significancia estándar), esto indica que hay 
suficientemente evidencia para demostrar que existe relación entre ambas 
variables  en los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria de la institución 
Educativa N° 81011, Trujillo -2016 
PALABRAS CLAVE: comprensión de textos escritos, clima social de aula, 







The purpose of this experimental work was to determine the comprehension relation 
of written texts and the social climate in the classroom, with fourth grade students 
I.E. N° 81011, Trujillo-2016. For this purpose, two instruments were applied: A 
written test and a scale of the school social climate to a sample population 
constituted by 135 students of the fourth grade of Primary Education. 
According to the results of the instruments applied between the variables of 
comprehension of Written texts and Social Climate in classroom, we found that the 
value of chi- cuadrado Xc2 = 37.549 Turned out to be greater than Xt2 =5.99 and 
even more so with the level of significance p = 0.000 being thus less than 0.05 
(standard significance), this indicates that there is enough evidence to show that 
there is a relationship between both variables in fourth grade students of the primary 
level of the Educational Institution N° 81011, Trujillo -2016, according to the results 
of the instruments applied between the variables of Understanding of Writings and 
Social Climate in the classroom, we found that the value of chi – cuadrado Xc2 = 
9.310, turned out to be greater than Xt2 =5.99 and even more so with the level of 
significance p = 0.000 being thus less than 0.05 (standard significance), this 
indicates that there is enough evidence to show that there is a relationship between 
both variables in fourth grade students of the primary level of the Educational 
Institution N° 81011, Trujillo -2016. 
 
KEYWORDS:  Comprehension of written texts, Social classroom climate, recover, 




















1.1. Realidad Problemática 
En la vida estudiantil, difícilmente puede concebirse una actitud 
académica de aprendizaje en la cual no haya que valerse de la lectura. Para 
Pinzas (1999) el énfasis de la nueva tendencia de la enseñanza esta puesto 
en que el conocimiento es estructura, organización, coherencia y conexión, 
proporcionando información para que lo comprenda y lo organice de manera 
sistemática y coherente en su memoria. Sin embargo, los resultados 
obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales demuestran que 
nuestros educandos se encuentran en los últimos lugares en comprensión 
lectora en relación a los países de América Latina. 
PISA: el Perú quedó último en matemática, comprensión lectora y 
ciencia, nuestro país obtuvo los peores resultados en el 2013. 
La OCDE para los tres rubros del Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes PISA establece la nota promedio de 494, 501 y 
496 para matemáticas, comprensión lectora y ciencias. 
En matemática, ciencia y comprensión lectora la realidad es igual. El 
Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que participaron de PISA 2012. 
La evaluación es Diseñada cada 3 años por OCDE. 
Ministerio de Educación (2016) manifestó que nuestro país no tiene 
diferencias significativas con Indonesia, Qatar, Albania, Kazajistán y otros 
países evaluados. 
Los resultados muestran que la educación en América Latina se 
encuentra por debajo del estándar promedio de la OCDE. Los países mejor 
ubicados en la región son México y Chile. 
El Perú ocupó el último lugar en todas las categorías. 373, 368 y 384 
fueron las notas que obtuvieron, todas superadas por los otros 64 países 
participantes de la evaluación. 
Como podemos ver el Perú no es ajeno a esta problemática 
internacional y esto se ve reflejado en las evaluaciones censales que realiza 
el Ministerio de Educación y aunque este se esfuerza en dar programas para 
mejorar la comprensión lectora, los resultados no satisfacen las expectativas 
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esperadas. Pues al decir de Moreno (1983) nuestra educación tuvo como 
finalidad fundamental la formación integral del ser humano en sus 
proyecciones trascendentes aunque estos fines estuvieron lejos de ser una 
solución a las necesidades de las mayorías, pues los planteamiento teóricos 
en rigor no estaban orientados a la trasformación esencial de la problemática 
educativa, sino se tenía una concordancia con los objetivos económicos y 
políticos del gobierno de turno. (p. 1- 5) 
A nivel regional, la Libertad presenta los siguientes porcentajes. En el 
2013 presentó un 32,0% de alumnos que se encuentran en el nivel 2, el 
52,9% se encuentra en el nivel 1 y el 15,1% se encuentra debajo del nivel 1. 
ECE (2013) 
En la región, los resultados sobre comprensión lectora evidencian que 
en los años 2011 y 2012 hubo un aumento significativo en el nivel 
satisfactorio. Mientras que en el 2013 ya no se evidencio ese incremento, 
quedándose la gran mayoría en el nivel 1. Por ello, según la medida 
promedio en comprensión lectora nuestra región se ubica en el (10º) 
ubicándose en proceso. 
En el cuarto grado de la I.E. N°81011 – Trujillo se observan problemas 
de aprendizaje en el área de comunicación, especialmente lo que 
corresponde a la competencia de Comprensión de Textos, porque alguno de 
los estudiantes muestran dificultad para entender lo que leen, generalmente 
se les hace más fácil comprender un texto de forma literal, pero les resulta 
complejo el momento de analizar para dar respuesta a una lectura. 
Considero que una de las causas que podría agravar esta situación es la 
falta de hábitos de lectura, incumplimiento de tareas, ya que esto 
proviene desde el hogar.  
 
1.2. Trabajos Previos.  
Aliaga (2010), el autor de la Tesis Comprensión de textos narrativos y 
expositivos y su relación con el rendimiento académico y la inteligencia en 
estudiantes del tercer grado de Secundaria de la I.E. Andrés Avelino 
Cáceres, presentado en la UNMSM.  
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El trabajo de investigación tubo una muestra conformada por 87 
estudiantes, se utilizó como instrumentos la prueba de comprensión lectora 
y el test Cattell de inteligencia. Se llegó a la conclusión siguiente:  
 Los estudiantes presentan menos dificultades de comprensión 
lectora cuanto conocen más estrategias. 
Guevara (2012), el autor de la Tesis Herramientas de aprendizaje 
grupal y comprensión lectora con textos filosóficos en alumnos de Filosofía 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, presentado en la 
UNMSM.  
Su diseño fue correlacional, la muestra lo integraron 85 alumnos, se 
aplicaron dos instrumentos, llegó a las conclusiones siguientes: 
 Las estrategias de aprendizaje cooperativo y la comprensión 
lectora de textos filosóficos (0,193), no se relacionan. 
Rancés, (2009), el autor de la Tesis Convivencia Escolar en 5 
instituciones estatales de Tacna, llega a las conclusiones:  
 Que  el  40%  del  total  de  escolares  entre 9-11 años son 
víctimas de maltratos. 
Benites y Landauro (2012) los autores de la Tesis Influencia de los 
medios audiovisuales para la comprensión de textos de los alumnos de 
cuarto grado de Primaria, de la I.E.P “Amigos de Jesús”, Trujillo – 2012 
presentado en la UPAO. 
Se realizó una investigación aplicada, la muestra de estudio 
constituida por 26 alumnos, se utilizó un pre test de comprensión de textos, 
se llegó a la conclusión siguiente: 
 Los medios audiovisuales como radio, televisor, dvd, mejoran 
significativamente la comprensión de textos. 
Camacho y  Zapata (2014) los autores de la Tesis Taller TADENAC y 
su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de 
Primaria de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, 2014 presentado 
en la UNT. 
Se aplicó el diseño cuasi – experimental, con una muestra de 55 
alumnos, y se utilizó un test de comprensión lectora, se llegó a la conclusión: 
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 El Taller influye significativamente en la comprensión lectora en sus niveles 
literal, inferencial y crítico de los estudiantes. 
 Benites y Gonzales. (2012) los autores de la Tesis: Uso de artículos 
científicos para mejorar la comprensión lectora de los alumnos del 4° grado 
de Primaria del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo- 2012, presentado 
en la UNT. 
 Se utilizó un diseño cuasi experimental, con una muestra de 72 alumnos se 
aplicó un pretest y postest, llegó a la conclusión: 
 Con la aplicación de los artículos científicos lograron mejorar 
significativamente la comprensión lectora de los estudiantes. 
 Carrasco (2014) el autor de la Tesis Programa KAYELA para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes del 2do grado de Primaria de la I.E. 
N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo-2014 presentado en la UNT. 
 Se utilizó el diseño cuasi – experimental, con una muestra de 62 
estudiantes, se utilizó un cuestionario tipo test (PCL), se llegó a la 
conclusión: 
 El programa KAYELA ha influido significativamente en el desarrollo de los 
niveles de comprensión lectora. 
 Alvarado (2012) el autor de la Tesis Fábulas para mejorar la atención- 
concentración de la comprensión lectora en los estudiantes del 1º de 
Primaria en la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2012 presentado 
en la UNT. 
 Se utilizó un diseño cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por  
24 alumnos GE y 25 alumnos GC, se llegó a la conclusión: 
 Los estudiantes aumentaron su capacidad de lectura y escritura en un 
18,5%. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema  
Aprendizaje 
El enfoque constructivista:  
  Desde la perpectiva del constructivismo la lecto-escritura, se sustenta 
teóricamente en J. Piaget y la teoría psico-lingüística. 
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  Los autores refieren que el lector es el centro del proceso complejo y 
activo. 
    Piaget (2000), el autor define al infante como una persona activo, 
pensante y creador que deduce los estímulos externos y elabora supuestos 
propios a partir de su relación con el contexto. 
  El enfoque constructivista operativo, 
 Se sustenta por 3 enfoques: Constructivismo, estructuralismo y 
biologismo. 
 El tercer se evidencia en la definición que asume esta investigación. 
 La asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio son nociones de 
esta concepción. 
 El primero define al aprendizaje como un proceso activo en continúa 
estructuración. 
  Teoría psico – lingüística 
  Barrera y Fraca (2002), los autores refieren que es una disciplina.  
K. Goodman, F. Smith y E. Ferreiro (2000), los autores se preocuparon por 
el acto de lectura, demostrando que el proceso está centrado en la 
comprensión del mensaje y es activo a través del cual el lector elabora el 
sentido del texto. 
     Smith (2002), el autor refiere que son 2 tipos: la no visual y visual. La 
segunda es el aporte del texto a través de los ojos, la primera detrás de los 
ojos aportada por el lector. 
  Villamizar (2000), el autor refiere que el estudiante reconstruye la 
lengua escrita atravesando por diversas etapas que son necesarios para 
llegar a descubrir los principios generales de nuestra escritura. 
Teoría de asimilación cognoscitiva de Ausubel. 
      Revista Signo (6), nos dice que David Ausubel intenta explicar cómo 
aprende una persona a partir del material verbal. Su propuesta sostiene que 
la persona que aprende recibe información verbal, lo vincula a los demás 
acontecimientos previamente adquiridos, y de esta forma da a la nueva 
información así como a la información antigua, un significado especial.   
Afirma que la forma más común de aprendizaje en el aula es 
probablemente el aprendizaje verbal. 
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El interés fundamental de Ausubel, tal vez está centrada en el estudio del 
aprendizaje por descubrimiento. 
       Chomsky (2000), el autor valora los niveles de interpretación de 
oraciones y considera que el significado es importante porque permite una 
información complementaria en el análisis del lenguaje y se interesa en el 
proceso de cómo se adquiere el conocimiento. 
 
 Área de Comunicación 
 Fundamentación 
Ministerio de Educación (2009). El área de Comunicación tiene como 
propósito desarrollar en los alumnos un manejo eficiente y pertinente de la 
lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes.  
Esta se fundamenta en el enfoque comunicativo y textual. 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 
fundamental del lenguaje que es comunicarse. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la 
lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de 
comunicación. 
Competencias de Comunicación 
A continuación, las competencias: 
Competencia: comprende textos escritos 
Minedu (2015). El autor refiere que el estudiante comprende 
críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en 
diferentes situaciones comunicativas. 
Comprensión de textos 
Anderson & Pearson (1984), los autores refieren que la 
comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora 
un significado en su interacción con el texto.  
Pinzas (2001), el autor refiere que la comprensión es un proceso 
a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 
el texto. 
Lozano (1995), el autor manifiesta que un texto se comprende 
cuando se descubre lo que realmente ha querido comunicar el autor, 
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Clima social en el aula 
 
Moss & Tricket (1985), los autores refieren que son esquemas que están 
determinados por las interacciones alumno-profesor y viceversa y los 
aspectos físicos organiza grupos sociales que encuentran en la escuela y 
son parte de ella.   
Redondo y Cornejo (2001), los autores señalan que el clima social es la 
imagen que tienen las personas sobre las relaciones interpersonales. 
Romero & Caballero (2008), los autores manifiestan que para aprender es 
importante generar un clima pertinente. 
 
Teoría de la inteligencia Emocional 
 
Esta teoría consiste en reflexionar de nuestras emociones entender a 
los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en todo 
escenario, en especial en aula donde se desarrolla las capacidades de 
trabajo en equipo la actitud empática y asertiva que nos brinde mayores 
posibilidades para el desarrollo personal. 
Goleman (1995), el autor manifiesta que los estudiantes enfurecidos, 
ansiosos o deprimidos no aprenden, las personas que se ven atrapados en 
estos estados de ánimo no asimilan la información de una manera eficaz, si 
no manejan bien su inteligencia emocional paraliza la capacidad de retención 
de la información el manejo inadecuado de emociones entorpecen y no 
favorecen la capacidad de pensar, planificar y alcanzar metas para resolver 
conflictos.         
 
Tipos de Clima Social en Aula: 
 
Moreno & Otros (2011), los autores plantean dos tipos de clima positivo, con 
adecuadas condiciones para la formación integral de los estudiantes y el tipo 
de clima, cerrado incoherente donde prima el individualismo que no permite 
la convivencia adecuada.   
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Aron & Milicic (2004), los autores refieren que los climas negativos son 
bloqueados para el desarrollo de los agentes de una comunidad educativa, 
puesto que estos originan estrés, imitación, desgano, depresión desinterés, 
y sensación de agotamiento físico.  
 
Características del Clima Social de Aula. 
 
Moos. (1985) el autor propone las siguientes características. 
El aula: Debe mantener una forma colar y dimensiones apropiadas, lugares 
específicos para guardar y exponer materiales espacios adecuados para el 
desplazamiento de los estudiantes dentro del aula, ubicación estratégica del 
mobiliario para determinadas actividades iluminación y ventilación adecuado 
alejamiento del ruido, perturbaciones instalaciones para el acceso a la 
tecnología. 
Según el criterio de Senge (2002), manifiesta que el aula es uno de los pocos 
lugares de trabajo donde la persona experimenta su propia creatividad que 
lleva directamente y con relativa rapidez al  desarrollo de otros con los 
recursos internos del maestro su creatividad, entrenamiento capacidad y 
amor a la enseñanza la clase se puede diseñar de tal manera que siempre 
lleve todos  a un estado de flujo natural de satisfacción y entusiasmo. 
El Estudiante: Debe tener buena salud física y mental ser libre, autónomo, 
con identidad, autoestima, participativo, solidario, descubridor y organizado. 
El profesor: Es un líder democrático con identidad autoestima, capacitado, 
planificador, tolerante, paciente control emocional, afectuoso, activo y 
dinámico. 
 
Dimensiones del Clima Social de Aula: 
Moos &Tracket  (1965) los autores proponen las siguientes dimensiones. 
a. a.- Relaciones: Nivel de involucramiento por las tareas de la clase la 
expresión libre y abierta en el ambiente, la amistad entre los estudiantes, el 







b. Sánchez (1967), el autor manifiesta la aprobación por parte de  los 
compañeros de clase es básica para el desarrollo social del estudiante. Las 
tareas de grupo son laboratorios sociales en que el estudiante puede 
aprender el proceso democrático Las necesidades del estudiantes cambian, 
por lo que deben variar las actividades, para el logro de valores potenciales 
de acción de grupo corresponde al docente percibir y tener en cuenta el 
grado hasta el cual los demás aceptan a cada miembro de la clase y 
promover un clima de aula amistoso que permita estimular la confianza 
propia y la seguridad del estudiante. 
El estudiante se sentirá apoyado respetado y valorado como individuo 
favoreciendo su individualidad a través de su participación espontanea en 
las actividades Goleman (1995) refiere la inteligencia interpersonal permite 
interactuar con los demás, hacer amigos , buscar ayuda trabajo en equipo , 
tener estabilidad emocional .El docente debe comprender que el estudiante 
tiene intereses y motivaciones , para orientarlo oportunamente hacia el logro 
de sus aprendizajes , no es  suficiente tener inteligencia académica para 
alcanzar el éxito , se necesita conocer y manejar adecuadamente las 
emociones. 
La Autorrealización: Refleja el desempeño y la mejora personal, relevancia 
a la terminación de las tareas y el esfuerzo para lograr buenas calificaciones 
incluye los siguientes factores. 
- Tareas. 
- Competitividad. 
Csikszentmihaly (1996), el autor refiere que cuando las personas alcanzan 
las autorrealización se consideran integras. Los aspectos a tener en cuenta 
son: 
Fluir o ser felices: denominado “Flujo” de la felicidad experiencia óptima 
cuando conseguimos estar plenamente involucrados en lo que hacemos. 




La evolución el ser humano se actualiza, se construye día a día, ocurre una 
actualización de sus propias potencialidades. 
Ser honesto significa mirar dentro de uno mismo en busca de respuestas. 
La responsabilidad relacionada con la autorrealización. El hacernos 
responsables de nuestro comportamiento y nuestras ideas nos da un 
sustento de ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y hacer lo 
correcto. 
c. Estabilidad: considera las tareas relacionadas en relación al cumplimiento 





Henson & Eller (2005), los autores refieren la organización eficiente 
en el aula demanda que se planee primero el tiempo asignado para 
luego supervisar el tiempo comprometido, el cual permite asegurar 
que los estudiantes dedican a la tarea el tiempo estipulado. Así mismo 
los estudiantes deben participar de la elaboración de normas en el 
aula de clase por las grandes ventajas se comportan mejor cuando 
saben con claridad que conductas se esperan de ellos. 
d.- Cambio: grado de variedad razonable en las tareas de clase.  
-Emprendimiento e Innovación: nivel en que los alumnos contribuyen 
a planificar las tareas escolares, la diversidad y modificaciones que 
introduce el docente las estrategias, técnicas y estímulos a la 
creatividad del estudiante. 
Henson & Eller (2005) señala “Los estudiantes responden de una 
manera positiva a la estimulación y a la variedad que presenta el 
docente. Las técnicas que emplea en el desarrollo de su clase 
despierta el interés de los estudiantes y los motiva para el aprendizaje 
“Esto lo corrobora Sánchez (1967)”Cuando el estudiante se le 
concede más oportunidad para dirigir sus asuntos y expresar sus 
intereses haciéndoles asumir responsabilidad por su conducta en el 
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aula de clase se comportan con mayor orden y disciplina que cuando 
se les somete a una reglamentación rígida.  
 
Factores Asociados  
 
a.- Según la percepción los actores. 
- Según Sánchez (2009) influyen los siguientes factores.  
 El contexto físico social que rodea la clase. 
 El funcionamiento de la clase orden, establecimiento de las normas, 
verificar su cumplimiento, sanciones, etc. 
 Interacciones sociales y comunicativas entre estudiantes y docentes. 
 La interacción didáctica metodología del docente la motivación 
escolar expectativas de éxito docente ante sus estudiantes, etc. 
 Los elementos no observables sentimientos, pensamientos y 
percepciones de los agentes de interacción social en clase. 
 Las características de los docentes y estudiantes. 
Clima Social de Aula y Desarrollo Personal: 
El aula y el desarrollo personal son constructos que están íntimamente 
relacionados ya que el primero es el lugar donde convergen los diferentes 
estilos de aprendizaje, de competencias cognitivas y socio emocionales 
de los estudiantes y que al postre repercutirán en su desarrollo integral.  
Respecto a las relaciones de los docentes con sus estudiantes se puede 
señalar que tradicionalmente los maestros se constituyen en el factor 
crucial de la educación, pues a través de su práctica pedagógica pueden 
generar un clima positivo, ordenado y orientado al logro del aprendizaje. 
En el mismo sentido Gil (2001) refiere que el mejor profesor no es aquel 
que lo acepta todo para no desagradar si no es aquel que es competente 
para generar un clima de confianza, libertad, cordialidad, seguridad, 








1.4. Formulación al Problema  
 
¿Cuál es la relación entre la comprensión de textos escritos y el clima social 
en aula, con los estudiantes del cuarto grado de primaria I.E. N° 81011, 
Trujillo-2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Este trabajo de investigación surge como una alternativa de solución a un 
problema actual que es el bajo nivel de logro de las competencias en el Área de 
Comunicación y el clima social en el aula que presentan los estudiantes del 4° grado 
de Primaria, de la Institución Educativa N° 81011 “Antonio Raimondi” del Distrito 
Trujillo, en el año 2016, debido a la dificultad que presentan en las competencias 
del Área. 
Desde el punto de vista teórico, éste estudio se fundamentará en el Moss 
& Trick (1985), los autores refieren que son esquemas que están determinados por 
las interacciones alumno-profesor y viceversa y los aspectos físicos organiza 
grupos sociales que encuentran en la escuela y son parte de ella.   
Pinzas (2001), el autor refiere que la comprensión es un proceso a través del 
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 
Desde el punto de vista metodológico, se utilizó técnicas de investigación 
como la observación y análisis documental y los instrumentos escala de clima 
social escolar y prueba escrita con ello se pretente identificar el nivel de clima 
social escolar y el nivel de comprensión de textos escritos. Así los resultados de 
investigación se apoyan en las técnicas de investigación válidas en el medio. 
Desde el punto de vista práctico, en coherencia con los objetivos de 
estudio, su resultado permite identificar el nivel de clima social en aula, identificar 
el grado de relación entre recupera información de diversos textos escritos y 
relaciones, en los estudiantes del nivel primario, identificar el grado de relación 
entre se reorganiza información de diversos textos escritos y la autorrealización, en 
los estudiantes del nivel primario, identificar el grado de relación entre infiere el 
significado de los textos escritos y la estabilidad, en los estudiantes del nivel 
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primario e identificar el grado de relación entre reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos y el cambio, en los estudiantes del nivel primario. 
La presente investigación es viable porque se cuenta con la autorización de 
la Directora de la I.E., apoyo de los docentes y estudiantes. 
 
1.6. Hipótesis  
General 
Hi: La comprensión de textos escritos se relaciona significativamente con el clima 
social en aula 
Ho: La comprensión de textos escritos no se relaciona significativamente con el 
clima social en aula. 
Específicas 
H1: Existe relación entre recupera información de diversos textos escritos con 
relaciones. 
H2: Existe relación entre reorganiza información de diversos textos escritos con la 
autorrealización. 
H3: Existe relación entre infiere el significado de los textos escritos con la 
estabilidad. 
H4: Existe relación entre reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 
textos escritos con el cambio. 
 
1.7. Objetivo  
 Objetivo General 
 
Determinar la relación de comprensión de textos escritos y el clima social en aula, 




 Contrastar la relación entre comprensión de textos escritos y el clima social 
en el aula. 
 Identificar el grado de relación entre recupera información de diversos textos 
escritos y relaciones.  
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 Identificar el grado de relación entre se reorganiza información de diversos 
textos escritos con la autorrealización. 
 Identificar el grado de relación entre infiere el significado de los textos 
escritos con la estabilidad. 
 Identificar el grado de relación entre reflexiona sobre la forma, contenido y 




2.1. Diseño de investigación  
El diseño seleccionado de acuerdo a la naturaleza del problema, es el 
diseño de investigación transeccional descriptivo correlacional. Según 
Hernández (2014), un diseño transeccional, pues comprende 
investigaciones que recopilan datos en un momento único; es descriptivo por 
que caracteriza a las variables; y correlacional ya que evalúa el grado de 
asociación entre dos o más variables, conceptos o categorías, miden cada 
una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después cuantifican y analizan 





M= Estudiantes del nivel primario 
Ox = Área de Comunicación  
OY= Clima social en aula  
r = Relación  
 
2.2.  Variables, operacionalización  
V1: la comprensión de textos escritos 
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2.3. Población  y muestra  
La población muestral estuvo conformada por un total 135 estudiantes del 4º 
grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81011 “Antonio Raimondi”, Trujillo-
2016.   
 
Cuadro N° 01 
Distribución de la Población de estudiantes del Nivel Primario, Trujillo-2016.   
SECCIÓNES f % 
4 A 31 23 
4 B 26 19 
4 C 27 20 
4 D 24 18 
4 E 27 20 
TOTAL 135 100 
Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E. N° 81011 “Antonio Raimondi”, 
Trujillo-2016.   
 
 








Esta técnica fue utilizada para poder detectar la problemática de 
investigación a través de un diganóstico. 
Análisis documental: 
Técnica de investigación cuya finalidad es obtener datos e información a 
través de documentos escritos de diferentes fuentes. El análisis cubre desde la 
descripción física del documento a través de sus elementos formales como: autor, 
titulo, editorial, nombre, de revista, año de publicación, etc., hasta la descripción 
conceptual de su contenido 
Experimentación 
Es disponer determinados fenómenos de tal forma que se obtengan, de acuerdo a 
como se ha programado el experimento, respuestas a reacciones específicas  
Instrumentos 
PRUEBA ESCRITA 
Este instrumento consta de 21 ítems, evalúa las dimensiones: Recupera 
información de diversos textos escritos, reorganiza información de diversos textos 
escritos Infiere el significado de los textos escritos, reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los textos escritos. 
ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
Esta escala evalúa el clima social en clases en que se imparten enseñanzas 
media y superior de todo tipo, atendiendo especialmente a la medida y 
descripción de las relaciones alumno - profesor y profesor - alumno y a la 
estructura organizativa de la ciase. Se puede aplicar en todo de centros docentes. 
Los principios utilizados en el desarrollo de ¡a escala se derivan básicamente de 
las aportaciones teóricas de Henry Murray (19BS) y de su conceptualización de la 
presión ambiental. El supuesto básico es que el acuerdo entre ¡os individuos, al 
mismo tiempo que se caracteriza el entorno, constituye una medida del clima 
ambiental y que este clima este en una influencia directa sobre la conducta. La 
selección de los elementos se realizó teniendo en cuenta un concepto general de 
presión ambiental. Se pretendía que cada elemento identificarse características 
de un entorno que podría ejercer presión sobre alguna de las áreas que 
comprende la escala. 
Se emplearon diversos criterios para seleccionar los elementos y se eligieron los 
que presentaban correlaciones más altas con las subescalas correspondientes, 
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los que discriminaban entre clases y los que no eran característicos solamente de 
núcleos extremos. De este modo se construyó una escala de 90 elementos 
agrupados en cuatro grandes dimensiones. 
1) Relaciones: Evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la 
clase, se apoyan y ayudan entre sí, Consta de las subescalas implicación, 
Afiliación y Ayuda. 
2) Autorrealización: Es ¡a segunda dimensión de esta escala, a través de ella 
se valora la importancia que se concede en la clase a la realización de tareas 
y a los temas de las asignaturas; comprende las subescalas Tareas y 
Competitividad. 
3) Estabilidad: Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: 
funcionamiento adecuado de la ciase, organización, claridad y coherencia en 
la misma. Integran la dimensión las subescalas Organización, Claridad y 
Control. 
4) Cambio: Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación 
razonables en las actividades de clase. 
De este modo, CES aprecia aspectos que son importantes para la doble 
responsabilidad del profesor: mantener las condiciones en que un grupo de 
escolares pueda aprender, y proporcionar un apoyo efectivo para el aprendizaje. 
Además evalúa sistemáticamente las relaciones entre escolares mediante las 
cuatro dimensiones de la escala. Existe evidencia de que esta cuádruple temática 
de los aspectos diferenciales de la clase es también importante para una amplia 
gama de ambientes. 
Fichas de resumen:  
Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes de un tema estudiado, 
o el resumen de una lectura 
Fichas bibliográficas: 
En ella se resume el contenido de un libro y los datos más importantes que 
son convenientes tener a la mano. Estas fichas se hacen para todos los libros o 
artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento: 
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La confiabilidad: Estará dado por el grado en que los instrumentos utilizados en 
el presente trabajo de investigación producirán resultados consistentes y 
coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
producirá  resultados iguales.  
Se utilizó la escala de clima social. 
La confiabilidad es 0.70 para clima social y 0.72 para comprensión de textos 
escritos 
La validez: estará dado por el grado en el que los instrumentos aplicados  medirán 
las variables que se buscan medir. 
Se utilizó la escala de clima social. 
La validez es 0.70 para ambas variables. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Los datos que se obtendrán serán procesados utilizando el método estadístico de 
correlación de Pearson y el diagrama de dispersión, con la finalidad de verificar la 
existencia de relación entre ambas variables, así como la tendencia de los datos.  
 
COEFICIENTE DE CORRELACION  “r” DE PEARSON 
 
Frecuencia absoluta: 
Sirve para indicar resumidamente estas sumas (conteo) se reemplaza mediante la 
letra griega Σ (sigma mayúscula) que se lee suma o sumatoria. 
Frecuencia relativa: 
 Esto hace que no sea una medida útil para poder comparar. Para esto es necesario 
decir que sirve para comparar las proporciones. 
T de Student: 
El procedimiento comparar medias nos permite la aplicación de distintos 
estadísticos inferenciales apropiados para contrastar hipótesis relativas a la 
diferencia existente entre dos o más medias. Y por ello, podemos decir que sirve 
para acceder a este procedimiento estadístico, donde encontramos que la 
opción es comparar medias. Tras ello se nos presenta un nuevo menú en el cual 
se nos presentan las distintas opciones de este procedimiento.  
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Tablas y gráficos: 
Podemos decir que nos sirve para representan e interpretan información 
procedente de diferentes fuentes, dando así de forma clara, precisa y ordenada. 
Casi todo tipo de información puede organizarse en una tabla de datos y ser 
representada en algún tipo de gráfico; según las características y la cantidad de 
datos, conviene utilizar uno u otro gráfico. 
 
2.6. Aspectos éticos.   
Esta parte está referida a los diferentes códigos, declaraciones y normas que se 
han dictado en el mundo para la protección de los seres humanos sometidos a 
experimentación científica.  Los progresos científicos por una parte, conllevan un 
sin número de beneficios para las personas; pero, por otra, surgen de las 
investigaciones que se realizan en seres humanos diversos dilemas éticos, como 
producto, en determinadas ocasiones, del no cumplimento de normas, códigos o 
reglamentación en la investigación sea cual sea su tipo, pero toda investigación 
debe pasar por un cauteloso filtro que proteja los derechos humanos, en especial, 
de aquellas poblaciones vulnerables donde pudiera ser violentada la dignidad de la 
persona humana. 
Las normas éticas son importantes en la investigación, como afirman Pellegrini y 
Macklin (1999) "una investigación cuidadosa y éticamente diseñada, con el fin de 
poder contestar a preguntas concretas formuladas previamente".  
En el caso de esta  investigación, se trabajará  con los estudiantes de cuarto grado 
de primaria, Trujillo, se debe precisar que se respetará primero sus derechos 






III.  RESULTADOS 
 
Tabla 1 
Comprensión de textos escritos en  los estudiantes de cuarto grado de primaria 
de la I.E Antonio Raimondi. 
  Intervalos Niveles Frecuencia Porcentajes 
          0   -      7 Inicio 3   2% 
          8   -   14 Proceso 71 53% 
        15   -   21 Logrado 61 45% 
 Total 135 100% 
                                            Prueba Escrita 
Figura 1. Nivel de la Variable: “variable comprensión de textos”. 
 
Fuente: Tabla N° 01 
Según los resultados de la variable de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 53% se encuentra en el nivel de  proceso y el 45% en el nivel  logrado, 
por lo tanto la mayoría de los estudiantes (53%) se encuentran en el nivel 
proceso en comprensión de textos escritos. 
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Tabla 2.  
 La dimensión “Recupera” de la variable de comprensión de textos escritos  en  
los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E Antonio Raimondi. 
 







             0   -    2 Inicio 8  6% 
             3   -   4 Proceso 78 58% 
                      5 Logrado 49 36% 
 Total 135 100% 
                                                                 Prueba Escrita 
Figura 2. Nivel de la dimensión: “Recupera”. 
 
Fuente: Tabla N° 02 
Según los resultados de la dimension Recupera en la variable de comprension 
de textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 58% se encuentra en el nivel proceso y el 36% en el nivel logrado por 
eso concluimos que la mayoria de los estudiantes (58%)se encuentra en el 






Tabla 3.  
La dimensión “Reorganiza” de la variable comprensión de textos escritos en  los 









            0 - 2 Inicio 44 33% 
            3 - 4 Proceso 87 64% 
   5 Logrado 4  3% 
 Total 135 100% 
                                                         Prueba Escrita 
Figura 3. Nivel de la dimensión: “Reorganiza”. 
 
Fuente: Tabla N° 03 
Según los resultados de la dimensión Reorganiza de la variable de comprensión 
de textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 64% esta ubicado en el nivel proceso y el 33% en el nivel inicio , 
concluimos que la mayoria de estudiantes (64%) se encuentra en el nivel 




Tabla 4.  
La dimensión “Infiere” de la variable comprensión de textos escritos en  los 
estudiantes de  cuarto grado de primaria de la I.E Antonio Raimondi. 
        Intervalos Niveles Frecuencia Porcentajes 
0 - 2 Inicio 25 19% 
           3 - 4 Proceso 92 68% 
           5 - 6 Logrado 18 13% 
 Total 135 100% 
                                                         Prueba Escrita 
Figura 4. Nivel de la dimensión: “Infiere”. 
 
Fuente: Tabla N° 04 
 
Según los resultados de la dimensión Infiere  de la variable de comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que 
el 68% esta ubicado en el nivel proceso y el 18% % en el nivel inicio , concluimos 






Tabla 5.  
La dimensión “Reflexiona” de la variable comprensión de textos escritos en  los 
estudiantes de  cuarto grado de primaria de la I.E Antonio Raimondi. 
Intervalos Niveles Frecuencia Porcentajes 
0 - 2 Inicio 28 21% 
           3 - 4 Proceso 77 57% 
    5 Logrado 30 22% 
 Total 135 100% 
                                                          Prueba Escrita 
Figura 5. Nivel de la dimensión: “Reflexiona”. 
 
Fuente: Tabla N° 05 
 
Según los resultados de la dimensión Reflexiona  de la variable de comprensión 
de textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 57% esta ubicado en el nivel proceso y el 22% % en el nivel logrado , 
concluimos que la mayoria de estudiantes (57%) se encuentra en el nivel 






Clima social en aula en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E 
Antonio Raimondi. 
Niveles Frecuencia Porcentajes  
Deficiente 0 0% 
Regular 11 8% 
Bueno 124 92% 
Total 135 100% 
                                 Escala de Clima Social Escolar 
Figura 6. Nivel de la Variable: variable “clima social”  
 
 Fuente: Tabla N° 06 
 
Según los resultados de la variable de clima social en aula en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 92% 
se encuentra en el nivel bueno y el  8% en el nivel  regular, por lo tanto la mayoría 
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de los estudiantes (92%) se encuentran en el nivel bueno  en  la variable de clima 
social en aula. 
Tabla 7.  
  En la dimensión “Relaciones” de la variable clima social en aula en los 
estudiantes de  cuarto grado de primaria de la I.E Antonio Raimondi. 
Niveles Frecuencia Porcentajes 
Deficiente 1  1% 
Regular 25 18% 
Bueno 109 81% 
Total 135 100% 
                                 Escala de Clima Social Escolar 
Figura 7. Nivel de la dimensión “Relaciones” 
 
Fuente: Tabla N° 07 
Según los resultados de la dimensión Relaciones de la variable de clima social 
en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 81% 
esta ubicado en el nivel bueno  y el 18% % en el nivel Regular , concluimos que 
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la mayoria de estudiantes (81%) se encuentra en el nivel Bueno.en la dimension 




Tabla 8.  
La  dimensión “Autorrealización” de la  variable clima social en aula en los 
estudiantes cuarto grado de primaria de la I.E Antonio Raimondi. 
Niveles Frecuencia Porcentajes 
Deficiente 0 0,0 
Regular 50 37,0 
Bueno 85 63,0 
Total 135 100% 
                                      Escala de Clima Social Escolar 
 
Según los resultados de la la dimensión Autorrealización  de la variable de clima 
social en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 
63% esta ubicado en el nivel Bueno y el 37% esta ubicado en el nivel regular por 
lo tanto concluimos que la mayoria de los estudiantes (63%) se encuentra en el 
nivel Bueno en la dimensión Atorrealizacion de clima social en aula. 
 
Tabla 9.  
 
La dimensión “Estabilidad” de la variable clima social en aula en los estudiantes 
cuarto grado de primaria de la I.E Antonio Raimondi. 
Niveles Frecuencia Porcentajes 
Deficiente 0 0,0 
Regular 32 23,7 
Bueno 103 76,3 
Total 135 100% 
                                        Escala de Clima Social Escolar 




Fuente: Tabla N° 09 
 
Según los resultados de la la dimensión Estabilidad  de la variable de clima social 
en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 76% 
esta ubicado en el nivel Bueno y el 23% esta ubicado en el nivel regular por lo 
tanto concluimos que la mayoria de los estudiantes (76%) se encuentra en el 
nivel Bueno en la dimension antes mencionada. 
 
Tabla 10.  
 
La  dimensión “Cambio” de la variable clima social en los estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la I.E. Antonio Raimondi 
 
Niveles Frecuencia Porcentajes 
Deficiente 0 0% 
Regular 32 24% 
Bueno 103 76% 
Total 135 100% 
                                   Escala de Clima Social Escolar 
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Figura 10. Nivel de la dimensión “Cambio”  
 
Fuente: Tabla N° 10 
 
Según los resultados de la la dimensión Cambio  de la variable de clima social 
en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 76% 
esta ubicado en el nivel Bueno y el 23% esta ubicado en el nivel regular por lo 
tanto concluimos que la mayoria de los estudiantes (76%) se encuentra en el 
nivel Bueno en la dimension antes mencionada. 
Tabla 11. Análisis estadísticos a través de “chi – cuadrado (x2)” y “nivel de 
significancia (p)” sobre la contingencia entre la comprensión de textos y el clima 
social en los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria Institución Educativa 
















Recuento 3 0 3 
% del total 2,2% 0,0% 2,2% 
Proceso 
Recuento 7 64 71 
% del total 5,2% 47,4% 52,6% 
Logrado 
Recuento 1 60 61 
% del total 0,7% 44,4% 45,2% 
Total 
Recuento 11 124 135 
% del total 8,1% 91,9% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,549a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 20,315 2 ,000 
N de casos válidos 135   
a. 3 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .24. 
 





Interpretación: Según la aplicación de las encuestas que se les otorgó a los 135 
estudiantes del cuarto grado del nivel primaria, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
- Contingencia entre variables “Comprensión de textos” y “clima social”, donde 
encontramos que el valor de chi - cuadrado Xc2 = 37.549 resultó ser mayor  
que Xt2 =3.84 y más aún con el nivel de significancia p = 0.000 siendo así 
menor a 0.05 (significancia estándar), esto indica que hay suficientemente 
evidencia para demostrar que existe relación entre ambas variables.
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados de correlación mediante “Correlación de Pearson”, sobre 
la contingencia entre la comprensión de textos y el clima social en los estudiantes 
del cuarto grado del nivel primaria Institución Educativa N° 81011 de Trujillo, 
encontramos que: 
- La relación entre las variables “comprensión de textos” y “clima social”, 
encontramos que el valor de r = 0.701 la cual indica que es una correlación 
positiva alta y más aún con nivel de significancia de 0.000 siendo así menor 






















En respuesta a los objetivos de la investigación se encontraron los resultados 
siguientes: 
Variable comprensión de textos escritos 
Según los resultados de la variable de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 53% se encuentra en el nivel de  proceso y el 45% en el nivel  logrado, 
por lo tanto la mayoría de los estudiantes (53%) se encuentran en el nivel 
proceso en comprensión de textos escritos. 
Según los resultados de la dimension Recupera en la variable de comprension 
de textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 58% se encuentra en el nivel proceso y el 36% en el nivel logrado por 
eso concluimos que la mayoria de los estudiantes (58%)se encuentra en el 
nivel de proceso en la dimension antes mencionada.  
Según los resultados de la dimensión Reorganiza de la variable de comprensión 
de textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 64% esta ubicado en el nivel proceso y el 33% en el nivel inicio , 
concluimos que la mayoria de estudiantes (64%) se encuentra en el nivel 
proceso.en la dimension reorganiza. 
Según los resultados de la dimensión Infiere  de la variable de comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que 
el 68% esta ubicado en el nivel proceso y el 18% % en el nivel inicio , concluimos 
que la mayoria de estudiantes (68%) se encuentra en el nivel proceso.en la 
dimension infiere. 
Según los resultados de la dimensión Reflexiona  de la variable de comprensión 
de textos escritos en los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos 
que el 57% esta ubicado en el nivel proceso y el 22% % en el nivel logrado , 
concluimos que la mayoria de estudiantes (57%) se encuentra en el nivel 
proceso.en la dimension anteriormente mencionada. 
 
Estos resultados son corroborados por Aliaga (2010), el autor de la Tesis 
Comprensión de textos narrativos y expositivos y su relación con el rendimiento 
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académico y la inteligencia en estudiantes del tercer grado de Secundaria de la 
I.E. Andrés Avelino Cáceres, presentado en la UNMSM.  
 
El trabajo de investigación tubo una muestra conformada por 87 estudiantes, se 
utilizó como instrumentos la prueba de comprensión lectora y el test Cattell de 
inteligencia. Se llegó a la conclusión siguiente:  
 Los estudiantes presentan menos dificultades de comprensión lectora cuanto 
conocen más estrategias. Guevara (2012), el autor de la Tesis Herramientas 
de aprendizaje grupal y comprensión lectora con textos filosóficos en 
alumnos de Filosofía de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, presentado en la UNMSM. Su diseño fue correlacional, la muestra lo 
integraron 85 alumnos, se aplicaron dos instrumentos, llegó a las 
conclusiones siguientes: 
 Las estrategias de aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora de textos 
filosóficos (0,193), no se relacionan. Benites y Landauro (2012) los autores 
de la Tesis Influencia de los medios audiovisuales en la comprensión de 
textos de los estudiantes de cuarto grado de Primaria, de la I.E.P “Amigos de 
Jesús”, Trujillo – 2012 presentado en la UPAO. Se realizó una investigación 
aplicada, la muestra de estudio constituida por 26 alumnos, se utilizó un pre 
test de comprensión de textos, se llegó a la conclusión siguiente: 
 Los medios audiovisuales como radio, televisor, dvd, mejoran 
significativamente la comprensión de textos. Camacho y  Zapata (2014) los 
autores de la Tesis Taller TADENAC y su influencia en la comprensión lectora 
de los estudiantes de 4° grado de Primaria de la I.E.E. Rafael Narváez 
Cadenillas de Trujillo, 2014 presentado en la UNT. Se aplicó el diseño cuasi 
– experimental, con una muestra de 55 alumnos, y se utilizó un test de 
comprensión lectora, se llegó a la conclusión: 
 El “Taller de narración de cuentos “TADENAC” influye significativamente en 
la comprensión lectora en sus niveles litera, inferencial y crítico de los 
estudiantes. Benites y Gonzales. (2012) los autores de la Tesis Uso de 
artículos científicos para mejorar la comprensión lectora de los alumnos del 
4° grado de Primaria del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo- 2012, 
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presentado en la UNT. Se utilizó un diseño cuasi experimental, con una 
muestra de 72 alumnos se aplicó un pretest y postest, llegó a la conclusión: 
 Con la aplicación de los artículos científicos lograron mejorar 
significativamente la comprensión lectora de los estudiantes Carrasco (2014) 
el autor de la Tesis Programa KAYELA para mejorar la comprensión lectora 
en los estudiantes del 2do grado de Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro M. 
Ureña”, Trujillo-2014 presentado en la UNT. Se utilizó el diseño cuasi – 
experimental, con una muestra de 62 estudiantes, se utilizó un cuestionario 
tipo test (PCL), se llegó a la conclusión: 
 El programa KAYELA ha influido significativamente en el desarrollo de los 
niveles de comprensión lectora. Alvarado (2012) el autor de la Tesis 
Aplicación de fábulas para mejorar la atención concentración de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 1º de Primaria en la I.E.E “Rafael 
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2012 presentado en la UNT. Se utilizó un diseño 
cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por  24 alumnos GE y 25 
alumnos GC,se llegó a la conclusión: 
 Los estudiante aumentaron su capacidad de lectura y escritura en un 18,5%. 
 
Variable Clima Social 
 
Según los resultados de la variable de clima social en aula en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 92% 
se encuentra en el nivel bueno y el  8% en el nivel  regular, por lo tanto la mayoría 
de los estudiantes (92%) se encuentran en el nivel bueno  en  la variable de clima 
social en aula. 
Según los resultados de la dimensión Relaciones de la variable de clima social 
en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 81% 
esta ubicado en el nivel bueno  y el 18% % en el nivel Regular , concluimos que 
la mayoria de estudiantes (81%) se encuentra en el nivel Bueno.en la dimension 
anteriormente mencionada . 
Según los resultados de la la dimensión Autorrealización  de la variable de clima 
social en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 
63% esta ubicado en el nivel Bueno y el 37% esta ubicado en el nivel regular por 
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lo tanto concluimos que la mayoria de los estudiantes (63%) se encuentra en el 
nivel Bueno en la dimensión Atorrealizacion de clima social en aula. 
Según los resultados de la la dimensión Estabilidad  de la variable de clima social 
en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 76% 
esta ubicado en el nivel Bueno y el 23% esta ubicado en el nivel regular por lo 
tanto concluimos que la mayoria de los estudiantes (76%) se encuentra en el 
nivel Bueno en la dimension antes mencionada. 
Según los resultados de la la dimensión Cambio  de la variable de clima social 
en aula  los estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi encontramos que el 76% 
esta ubicado en el nivel Bueno y el 23% esta ubicado en el nivel regular por lo 
tanto concluimos que la mayoria de los estudiantes (76%) se encuentra en el 
nivel Bueno en la dimension antes mencionada. 
Tabla 11. Análisis estadísticos a través de “chi – cuadrado (x2)” y “nivel de 
significancia (p)” sobre la contingencia entre la comprensión de textos y el clima 
social en los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria Institución Educativa 
N° 81011, Trujillo-2016. 
Estos resultados son corroborados por 
Rancés, (2009), el autor de la Tesis Convivencia Escolar en 5 instituciones 
estatales de Tacna, llega a las conclusiones:  
 
Que  el  40%  del  total  de  escolares  entre 9-11 años son víctimas de maltratos. 
Según la aplicación de las encuestas que se les otorgó a los 135 estudiantes 
del cuarto grado del nivel primaria, se obtuvieron los siguientes resultados: 
- Contingencia entre variables “Comprensión de textos” y “clima social”, donde 
encontramos que el valor de chi - cuadrado Xc2 = 37.549 resultó ser mayor  
que Xt2 =3.84 y más aún con el nivel de significancia p = 0.000 siendo así 
menor a 0.05 (significancia estándar), esto indica que hay suficientemente 
evidencia para demostrar que existe relación entre ambas variables. 
Según los resultados de correlación mediante “Correlación de Pearson”, sobre 
la contingencia entre la comprensión de textos y el clima social en los estudiantes 




- La relación entre las variables “comprensión de textos” y “clima social”, 
encontramos que el valor de r = 0.701 la cual indica que es una correlación 
positiva alta y más aún con nivel de significancia de 0.000 siendo así menor 
al nivel de significancia estándar de 0.05 (p < 0.05). 
 
Estos resultados son compartidos por  
Aliaga (2010), el autor de la Tesis Comprensión de textos narrativos 
y expositivos y su relación con el rendimiento académico y la inteligencia 
en estudiantes del tercer grado de Secundaria de la I.E. Andrés Avelino 
Cáceres, presentado en la UNMSM. El trabajo de investigación tubo una 
muestra conformada por 87 estudiantes, se utilizó como instrumentos la 
prueba de comprensión lectora y el test Cattell de inteligencia. Se llegó a 
la conclusión siguiente:  
 Los estudiantes presentan menos dificultades de 
comprensión lectora cuanto conocen más estrategias. Alvarado (2012) el 
autor de la Tesis Aplicación de fábulas para mejorar la atención 
concentración de la comprensión lectora en los estudiantes del 1º de 
Primaria en la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2012 presentado 
en la UNT. Se utilizó un diseño cuasi experimental, la muestra estuvo 
conformada por  24 alumnos GE y 25 alumnos GC, se llegó a la 
conclusión: 
 Los estudiantes aumentaron su capacidad de lectura y 














 La comprensión de textos escritos y el clima social en aula, con los 
estudiantes del cuarto grado de primaria I.E. N° 81011, Trujillo-2016 se 
relacionan con un valor de r = 0.701 la cual indica que es una correlación 
positiva alta y más aún con nivel de significancia de 0.000 siendo así 
menor al nivel de significancia estándar de 0.05 (p < 0.05). 
 El grado de relación entre recupera información de diversos textos 
escritos y relaciones con un valor de ,413**  
 El grado de relación entre se reorganiza información de diversos textos 
escritos con la autorrealización con un valor de ,698** 
 El grado de relación entre infiere el significado de los textos escritos con  
la estabilidad con un valor de 597** 
 El grado de relación entre reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 


















 Al Director de la I.E., para que asuman estos resultados en la 
elaboración de sus documentos administrativos y políticas de la I.E. 
 A los profesores, para que consideren estos resultados en sus 
programaciones curriculares. 
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ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR (C.E.S) 
 
Edad: ……………                  Fecha: ………………. 
 
Marca con una x la alternativa que consideres pertinente. 
DIMENSIÓN: RELACIONES V F 
1) Tus compañeros ponen mucho interés en la clase.   
2) Te sientes presionado para competir con tus compañeros.   
3) El profesor muestra interés personal por los alumnos.   
4) Respeto las ideas de sus compañeros.    
5) Respeto el acuerdo de la mayoría.   
DIMENSIÓN: AUTORREALIZACIÓN 
6) En el aula fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o 
tareas. 
  
7) En el aula es muy importante haber hecho las tareas.   
8) A menudo, en clase se forma un gran alboroto.   
9) Muy pocos compañeros toman parte en las discusiones o 
actividades de clase. 
  
10) A veces, el profesor "avergüenza" al alumno por no saber las 
respuestas. 
  
11) En clase, los compañeros no trabajan mucho.   
12) El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten 
en su sitio. 
  
13) El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en 
clase. 
  





15) Muchos compañeros se distraen en clase haciendo garabatos o 
pasándose papelitos. 
  
16) El profesor habla a los compañeros como si se tratara de niños 
pequeños. 
  
17) En el aula, generalmente hacemos lo que queremos.   
18) Frecuentemente el profesor tiene que pedir que no se alboroten 
tanto. 
  
19) El estudiante Ustedes podrá aprender algo más, según como se 
sienta el profesor ese día. 
  




21) A veces, los compañeros presentan en el aula algunos trabajos 
que han hecho. 
  
22) Si los compañeros quieren que se hable sobre un tema, el 
profesor busca tiempo para hacerlo. 
  
23) Si un compañero falta a clase un par de días, tiene que recuperar 
lo perdido. 
  
24) Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que 
tiene que hacer. 
  
25) Existen normas claras para hacer las tareas en clase.   
26) Siguen normas establecidas al hacer sus tareas.    
27) En clase, tus compañeros parecen estar medios dormidos.   
28) El profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los 
alumnos. 
  
29) A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para dar 
consejos. 
  
30) La clase rara vez comienza a su hora.   
31) El profesor "aguanta" mucho.   
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32) Los compañeros hacen trabajos extra por su propia iniciativa.   
33) El profesor no confía en los compañeros.   
34) La clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo.   
35) Las actividades son planeadas clara y cuidadosamente.   
36) Los compañeros no están siempre seguros de cuando algo va 
contra las normas. 
  




38) Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la ciase.   
39) Generalmente, los compañeros aprueban aunque no trabajen 
mucho. 
  









































































































































DE TEXTOS RECUPERA REORGANIZA INFIERE REFLEXIONA 
N° % N° % N° % N° % N° % 
1 5 Logrado 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
2 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 2 Inicio 13 Proceso 
3 4 Proceso 2 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 13 Proceso 
4 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
5 5 Logrado 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
6 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 18 Logrado 
7 5 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 11 Proceso 
8 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 13 Proceso 
9 2 Inicio 4 Proceso 5 Logrado 3 Proceso 14 Proceso 
10 4 Proceso 1 Inicio 4 Proceso 4 Proceso 13 Proceso 
11 5 Logrado 3 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 18 Logrado 
12 1 Inicio 2 Inicio 5 Logrado 2 Inicio 10 Proceso 
13 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 16 Logrado 
14 5 Logrado 2 Inicio 3 Proceso 5 Logrado 15 Logrado 
15 5 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 4 Proceso 13 Proceso 
16 5 Logrado 2 Inicio 3 Proceso 4 Proceso 14 Proceso 
17 4 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 3 Proceso 16 Logrado 
18 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
19 4 Proceso 1 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
20 4 Proceso 2 Inicio 4 Proceso 4 Proceso 14 Proceso 
21 5 Logrado 4 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 18 Logrado 
22 5 Logrado 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 15 Logrado 
23 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
24 5 Logrado 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 15 Logrado 
25 4 Proceso 4 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 13 Proceso 
26 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
27 5 Logrado 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 16 Logrado 
28 4 Proceso 1 Inicio 5 Logrado 5 Logrado 15 Logrado 
29 5 Logrado 4 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 18 Logrado 
30 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 14 Proceso 
31 4 Proceso 1 Inicio 1 Inicio 4 Proceso 10 Proceso 
32 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
33 5 Logrado 1 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
34 2 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 6 Inicio 
35 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
36 4 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 17 Logrado 
37 4 Proceso 1 Inicio 3 Proceso 1 Inicio 9 Proceso 
38 5 Logrado 4 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 
39 5 Logrado 3 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 13 Proceso 
40 5 Logrado 2 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
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41 5 Logrado 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 13 Proceso 
42 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
43 5 Logrado 3 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 17 Logrado 
44 5 Logrado 2 Inicio 3 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
45 5 Logrado 4 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
46 5 Logrado 4 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 
47 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
48 5 Logrado 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 13 Proceso 
49 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 17 Logrado 
50 5 Logrado 5 Logrado 3 Proceso 3 Proceso 16 Logrado 
51 5 Logrado 1 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 13 Proceso 
52 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
53 4 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
54 3 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 4 Proceso 12 Proceso 
55 3 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 2 Inicio 14 Proceso 
56 4 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 10 Proceso 
57 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
58 0 Inicio 1 Inicio 2 Inicio 4 Proceso 7 Inicio 
59 3 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 2 Inicio 10 Proceso 
60 4 Proceso 0 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 6 Inicio 
61 4 Proceso 1 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 11 Proceso 
62 4 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 2 Inicio 11 Proceso 
63 5 Logrado 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
64 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
65 5 Logrado 3 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 13 Proceso 
66 3 Proceso 2 Inicio 1 Inicio 4 Proceso 10 Proceso 
67 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
68 3 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
69 4 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
70 4 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 17 Logrado 
71 3 Proceso 2 Inicio 4 Proceso 2 Inicio 11 Proceso 
72 5 Logrado 2 Inicio 4 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
73 4 Proceso 2 Inicio 4 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
74 4 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 
75 5 Logrado 2 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 13 Proceso 
76 4 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 1 Inicio 10 Proceso 
77 4 Proceso 2 Inicio 4 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
78 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
79 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
80 4 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 5 Logrado 17 Logrado 
81 3 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 15 Logrado 
82 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 14 Proceso 
83 5 Logrado 3 Proceso 2 Inicio 3 Proceso 13 Proceso 
84 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
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85 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
86 5 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 12 Proceso 
87 5 Logrado 2 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 13 Proceso 
88 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 13 Proceso 
89 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
90 5 Logrado 3 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 16 Logrado 
91 4 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 16 Logrado 
92 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 4 Proceso 17 Logrado 
93 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 15 Logrado 
94 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
95 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
96 5 Logrado 4 Proceso 3 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
97 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 16 Logrado 
98 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 15 Logrado 
99 2 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 3 Proceso 10 Proceso 
100 5 Logrado 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 18 Logrado 
101 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 16 Logrado 
102 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 2 Inicio 13 Proceso 
103 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
104 5 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 12 Proceso 
105 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 16 Logrado 
106 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
107 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 4 Proceso 10 Proceso 
108 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 14 Proceso 
109 4 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 10 Proceso 
110 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 10 Proceso 
111 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 10 Proceso 
112 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 10 Proceso 
113 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
114 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 16 Logrado 
115 5 Logrado 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 18 Logrado 
116 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
117 4 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 15 Logrado 
118 5 Logrado 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 18 Logrado 
119 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
120 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
121 5 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 12 Proceso 
122 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
123 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
124 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 4 Proceso 10 Proceso 
125 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 14 Proceso 
126 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
127 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 12 Proceso 
128 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 12 Proceso 
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129 5 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 12 Proceso 
130 5 Logrado 3 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
131 4 Proceso 4 Proceso 4 Proceso 5 Logrado 17 Logrado 
132 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 4 Proceso 10 Proceso 
133 4 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 14 Proceso 
134 4 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 10 Proceso 
135 3 Proceso 4 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 11 Proceso 
































SOCIAL RELACIONES AUTORREALIZACIÓN ESTABILIDAD CAMBIO 
N° % N° % N° % N° % N° % 
1 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 35 Bueno 
2 5 Bueno 15 Bueno 13 Bueno 2 Regular 35 Bueno 
3 5 Bueno 11 Regular 12 Bueno 3 Bueno 31 Bueno 
4 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
5 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
6 5 Bueno 14 Bueno 11 Regular 3 Bueno 33 Bueno 
7 2 Malo 11 Regular 11 Regular 2 Regular 26 Regular 
8 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
9 4 Regular 14 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
10 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 35 Bueno 
11 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
12 4 Regular 10 Regular 11 Regular 2 Regular 27 Regular 
13 5 Bueno 15 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
14 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
15 5 Bueno 15 Bueno 11 Regular 3 Bueno 34 Bueno 
16 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 35 Bueno 
17 4 Regular 13 Bueno 13 Bueno 3 Bueno 33 Bueno 
18 4 Regular 12 Bueno 13 Bueno 2 Regular 31 Bueno 
19 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
20 3 Regular 10 Regular 11 Regular 3 Bueno 27 Regular 
21 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
22 5 Bueno 15 Bueno 11 Regular 3 Bueno 34 Bueno 
23 3 Regular 11 Regular 10 Regular 3 Bueno 27 Regular 
24 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
25 5 Bueno 13 Bueno 11 Regular 3 Bueno 32 Bueno 
26 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
27 5 Bueno 13 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
28 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
29 5 Bueno 14 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
30 4 Regular 13 Bueno 11 Regular 3 Bueno 31 Bueno 
31 4 Regular 9 Regular 11 Regular 3 Bueno 27 Regular 
32 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
33 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
34 4 Regular 10 Regular 11 Regular 2 Regular 27 Regular 
35 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
36 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
37 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 2 Regular 33 Bueno 
38 5 Bueno 14 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
39 5 Bueno 15 Bueno 11 Regular 3 Bueno 34 Bueno 
40 5 Bueno 11 Regular 14 Bueno 3 Bueno 33 Bueno 
41 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 2 Regular 36 Bueno 
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42 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
43 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
44 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 2 Regular 33 Bueno 
45 5 Bueno 15 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
46 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
47 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
48 5 Bueno 14 Bueno 14 Bueno 2 Regular 35 Bueno 
49 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
50 5 Bueno 15 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
51 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
52 5 Bueno 14 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
53 4 Regular 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
54 5 Bueno 11 Regular 14 Bueno 3 Bueno 33 Bueno 
55 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 2 Regular 37 Bueno 
56 4 Regular 10 Regular 11 Regular 2 Regular 27 Regular 
57 5 Bueno 13 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
58 3 Regular 11 Regular 11 Regular 2 Regular 27 Regular 
59 5 Bueno 11 Regular 14 Bueno 2 Regular 32 Bueno 
60 4 Regular 11 Regular 10 Regular 2 Regular 27 Regular 
61 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
62 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 2 Regular 33 Bueno 
63 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
64 4 Regular 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
65 5 Bueno 14 Bueno 11 Regular 3 Bueno 33 Bueno 
66 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 3 Bueno 30 Bueno 
67 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
68 5 Bueno 15 Bueno 14 Bueno 2 Regular 36 Bueno 
69 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
70 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
71 5 Bueno 11 Regular 14 Bueno 2 Regular 32 Bueno 
72 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
73 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 2 Regular 34 Bueno 
74 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
75 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 35 Bueno 
76 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 2 Regular 33 Bueno 
77 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 2 Regular 34 Bueno 
78 4 Regular 14 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
79 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
80 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 35 Bueno 
81 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
82 5 Bueno 14 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
83 5 Bueno 13 Bueno 11 Regular 3 Bueno 32 Bueno 
84 4 Regular 15 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
85 5 Bueno 14 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
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86 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 3 Bueno 30 Bueno 
87 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
88 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
89 5 Bueno 14 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
90 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
91 5 Bueno 11 Regular 16 Bueno 3 Bueno 35 Bueno 
92 4 Regular 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
93 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
94 5 Bueno 15 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
95 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
96 5 Bueno 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 34 Bueno 
97 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
98 4 Regular 14 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 36 Bueno 
99 4 Regular 11 Regular 15 Bueno 3 Bueno 33 Bueno 
100 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
101 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
102 5 Bueno 14 Bueno 15 Bueno 2 Regular 36 Bueno 
103 4 Regular 11 Regular 14 Bueno 3 Bueno 32 Bueno 
104 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 3 Bueno 30 Bueno 
105 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
106 5 Bueno 15 Bueno 14 Bueno 3 Bueno 37 Bueno 
107 3 Regular 11 Regular 11 Regular 2 Regular 27 Regular 
108 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
109 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 2 Regular 29 Bueno 
110 5 Bueno 15 Bueno 11 Regular 2 Regular 33 Bueno 
111 5 Bueno 15 Bueno 11 Regular 2 Regular 33 Bueno 
112 5 Bueno 14 Bueno 11 Regular 2 Regular 32 Bueno 
113 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
114 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
115 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
116 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
117 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
118 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
119 4 Regular 15 Bueno 16 Bueno 2 Regular 37 Bueno 
120 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
121 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 3 Bueno 30 Bueno 
122 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
123 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
124 4 Regular 11 Regular 11 Regular 3 Bueno 29 Bueno 
125 5 Bueno 14 Bueno 11 Regular 3 Bueno 33 Bueno 
126 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 2 Regular 37 Bueno 
127 5 Bueno 14 Bueno 16 Bueno 2 Regular 37 Bueno 
128 4 Regular 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
129 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 3 Bueno 30 Bueno 
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130 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
131 5 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 3 Bueno 38 Bueno 
132 4 Regular 11 Regular 10 Regular 2 Regular 27 Regular 
133 5 Bueno 15 Bueno 16 Bueno 3 Bueno 39 Bueno 
134 5 Bueno 11 Regular 11 Regular 2 Regular 29 Bueno 
135 5 Bueno 15 Bueno 11 Regular 2 Regular 33 Bueno 
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